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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini yaitu merancang sistem pemasaran produk berbasis web pada Adolf Diecast. Sistem 
berbasis web yang dibuat dapat membantu pemilik dalam memasarkan produk-produk yang ada, 
membantu pelanggan dalam pemesanan produk, membantu pelanggan dalam memperoleh informasi 
produk yang ada,  membantu pelanggan dalam memberikan identitasnya dengan lengkap, membantu 
pemilik dalam mengecek pesanan pelanggan, membantu pelanggan dalam melakukan konfirmasi 
pembayaran dan membantu pemilik dalam mengecek konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh 
pelanggan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis, metode perancangan, dan metode 
studi pustaka. Hasil yang dicapai dari penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan masih melakukan 
proses pemasaran produk melalui situs jejaring sosial Facebook. Maka diimplementasikan sistem 
pemasaran produk berbasis web yang bisa diakses oleh setiap pengguna. Sehingga mempermudah 
pelanggan dalam melihat informasi dan memesan produk yang ada, mempermudah pelanggan melakukan 
konfirmasi pembayaran, mempermudah pemilik untuk mengetahui pelanggan yang memesan produk,  
mempermudah pemilik mengecek konfirmasi pembayaran pelanggan, dan membantu pemilik dalam 
meningkatkan jumlah traffic. Simpulan yang didapat setelah melakukan penelitian yaitu sistem untuk 
meng-update produk  berbasis web dapat mempermudah pemilik dalam memasarkan produknya. Sistem 
untuk pemesanan produk berbasis web dapat mempermudah pelanggan dalam mengaksesnya tanpa 
adanya keterbatasan, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan produk, dan mempermudah 
pelanggan dalam melihat informasi produk dengan jelas. Sistem pengecekan pesanan pelanggan berbasis 
web dapat mempermudah pemilik dalam mengecek pelanggan yang telah memesan produk. Sistem 
registrasi untuk pelanggan berbasis web dapat mempermudah pelanggan dalam memberikan identitasnya 
dengan lengkap kepada pemilik. Sistem pengecekan konfirmasi pembayaran berbasis web dapat 
mempermudah pemilk dalam mengecek konfirmasi yang telah dilakukan pelanggan. Sistem data 
pelanggan berbasis web dapat membantu pemilik untuk melihat identitas pelanggan dengan lengkap. 
Sistem konfirmasi pembayaran berbasis web dapat membantu pelanggan dalam melakukan konfirmasi 
mengenai pembayaran yang telah dilakukan. 
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